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表１　 アメリカ合衆国における各州の死刑
執行
2005 2006
テキサス 19 24
オハイオ  4  5
ノースカロライナ  5  4
フロリダ  1  4
オクラホマ  4  4
バージニア  0  4
アラバマ  4  1
カリフォルニア  2  1
インディアナ  5  1
ミシシッピ  1  1
モンタナ  0  1
ネバダ  0  1
サウスカロライナ  3  1
テネシー  0  1
アーカンソー  1  0
コネチカット  1  0
デラウエア  1  0
ジョージア  3  0
メリーランド  1  0
ミズーリ  5  0
計 60 53
Death Penalty Information Center, The Death
Penalty in 2006: Year End Report, December
2006.
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表２　我が国における死刑の運用状況
年次
第 １ 審
死刑言渡
人 員 数
死 刑
執 行
人員数
年次
第 １ 審
死刑言渡
人 員 数
死 刑
執 行
人員数
年次
第 １ 審
死刑言渡
人 員 数
死 刑
執 行
人員数
昭和21 40 11 41 14 4 61 5 2
22 105 12 42 7 23 62 6 2
23 116 33 43 15 0 63 10 2
24 55 33 44 9 18 平成元 2 1
25 62 31 45 9 26 2 2 0
26 44 24 46 4 17 3 3 0
27 37 18 47 4 7 4 5 0
28 22 24 48 4 3 5 7 7
29 20 30 49 6 4 6 3 2
30 34 32 50 5 17 7 11 6
31 24 11 51 4 12 8 1 6
32 35 39 52 9 4 9 3 4
33 25 7 53 6 3 10 7 6
34 28 30 54 7 1 11 8 5
35 12 39 55 9 1 12 14 3
36 29 6 56 2 1 13 10 2
37 12 26 57 11 1 14 18 2
38 12 12 58 5 1 15 13 1
39 12 0 59 6 1 16 14 2
40 16 4 60 9 3 17 13 1
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